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“Prens Lütfullah Dosyası 
Sunanlar: Cavit Orhan Tü- 
tengil ve Vedat GünyoL 
Çan Yay., İstanbul 1977.
Osmanlı Meşrutiyet döne­
minde, Fransa gözlükleriyle, 
İngiliz sistemi hayranlığını 
temsil eden ve adam olabilmek 
için, “ kişisel girişim” le "yerin­
den yönetim”  düzenini (bir 
çeşit bireyciliği) gerçekleştir­
memiz gerektiğini savunan 
Prens Sabahattin’in küçük kar­
deşi Lütfullah Bey (1880- 
1973), 1951 yılında Paris’te 
tanıştığı Tütengil'in kendisine 
yönelttiği on soruya Fransızca 
yazılı karşılıklar vermiş ve bu 
yanıtların çevirileri, vaktiyle 
“ Yeni Ufuklar” dergisinde ya­
yımlanmıştı. Bu kere, söz 
konusu mülâkat, Prens Lütful- 
lah’ın on bir mektubu, merhum 
Fındıkoğlu'nun onunla yaptığı 
(1951'de “ İş”  dergisinde çık­
mış) kısa bir başka mülâkat, 
bir iki resim ve Fransa’da 
yaşamakta olan kızı, Mademoi­
selle Loutfoullah’la geçen yıl 
sürdürülen bir yazışmadan çı­
karılan notlar, küçük bir kitap­
ta toplanarak basılmış.
Latin harfleriyle Türkçe yaz­
maya alışamadığı için, ya 
Fransızca kullanan ya da (“ mu- 
haselet ve müveddet” leriy)e 
imzaladığı mektuplarını) eski 
harflerle yazan Lütfullah Bey, 
anlaşılan, ağabeyinin görüşle­
rini paylaşmakla birlikte, onun 
gibi bir toplum bilimci ol­
maktan çok, romantik eğilim­
de, sanatçı bir kişiymiş (şair, 
müzikçi, ressam). Ama, öteki 
hanedan üyelerinin yanı sıra, 
kendisini de ülkesinden süren 
Atatürk’e ve cumhuriyet reji­
mine bakışı, bizlerden ne denli 
yabancılaşmışsa da, sağlam bir 
aydın kafası olduğunu ortaya 
koyuyor.
Mustafa Kemal’in eyleminin 
kaçınılmazlığını teslim eden, 
hatta onun hakkında, hiç kim­
senin daha iyisini yapamayaca­
ğını söyleyecek kadar övücü bir 
dil kullanan Prens Lütfullah, 
yine de Mustafa Kemal'i bir 
yaratıcı değil, “ gözüpek bir 
ichalci”  saymakta (s. 25) ve 
onun kurduğu rejimi, yalnızca 
adı cumhuriyet olan bir otokra­
si diye nitelemektedir (s. 33). 
Lütfullah Beye göre, biçim hiç 
bir zaman özü değiştiremez; fes 
giyiyor diye birisinin başını 
kesmek, şapka giyiyor diye bir 
- başkasını taşlamak, aynı şey­
lerdir (s. 31-30). Ne var ki, 
bunlar, daha sonraki gelişmeler 
için zorunlu bir başlangıç ol­
muştur.
Sayın Tütengil'le Günyol’un, 
siyasal düşünce tarihimiz açı­
sından hiç kuşkusuz önem 
taşıyan bu kitaplarını, konuyla 
ügilenenlere salık veririm.
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